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第 1 章 高速道路の概要 
1.1 高速道路の総距離 
我が国における高速道路は、1963 年名神高速道路の開通から始まり、現在で
は日本全国合わせて約 8,700km の供用延長距離となっている 1。高速道路は高
規格幹線道路ネットワークとして物流機能を果たすだけでなく、全国の都市・
農村地区からの 1 時間以内のアクセスまたは主要な空港や港湾へ到着を 30 分




2005 年に JH（日本道路公団）の分割民営化により、3 つの高速道路会社と
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高速道路は一般道路から高速道路の IC（インターチェンジ）と IC で結び、
高速道路間に PA は約 25km、SA は約 50km 間隔で設置されている。PA・SA
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ンドを PA・SA に配置することでターゲットに合わせた差別化を図っている。 
 



























2.3 PA・SA の連結事例 
（１）刈谷 SA 
刈谷 SA（所在地：愛知県刈谷市）は、伊勢湾岸自動車道内に設置されてい





会 社 名：刈谷ハイウェイオアシス株式会社  
所 在 地：愛知県刈谷市  










我が国の高速道路の中で SA の利用者数が上下線合わせて 1 日平均約 6 万人、
年間約 900 万人と全国で最も多いとされている。SA 売上ランキングでもつね
に上位を維持している。一般道との連結はされていないが、上下線とも一般道
から歩行者の出入りが可能で、一般道上には海老名市コミュニティバス（大谷・





京丹波 PA（所在地：京都府船井郡京丹波町）は、京都縦貫自動車道の PA と
して 2015 年 7 月に開業し、PA と道の駅が連結した施設となっている。スマー
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用いた利用が求められているかもしれない。一般道にある『道の駅』の利用を
促すため、最寄りの高速道路 IC を降りて一定時間に戻れば IC 降りた分の料金
は調整するといったサービスはすでに実験実施されている 6。 
 
第 3 章 PA・SA の地域貢献モデル 

























あれば興味深い場所でもあり観光アピールとなるだろう。また 2017 年 2 月に










































は、商店街タイプと事業種類の分類として表 3 のように整理している。 
 
表 3 商店街タイプと事業種類の分類 

























































































































































1 供用延長距離は「道路統計年報 2017」による。 
2 国土交通省資料による。 
3 ここでいう「目的地」は PA・SA それ自体に来る目的をもって来場する目的地を指
す。 
4 NEXCO の事業の範囲は、会社法の特別法である高速道路会社法第 5 条によって定
められている。 
5 NEXCO ホームページ「E1 東名高速道路 海老名 SA（下り）にて『ギネス世界記
録Ⓡ』に認定！」http://sapa.c-nexco.co.jp/special?id=1117（検索日：2018 年 8 月
30 日） 
6 NEXCO ホームページ「～E1A 新東名新城 IC から道の駅「もっくる新城」への一
時退出～」https://www.c-nexco.co.jp/corporate/pressroom/news_release/4052.html
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